operette 2 felvonásban - írta Boltern-Bückers - fordította Molnár Ferencz és Faragó Jenő - zenéjét szerzette Linke Pál - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁROSI SZIRHÁ2.
Bérlet 118. szám (JA.) Bérlet 118. szám (J L )
Debreczen, szombat, 1906. évi február hó 17-én:
(Makranczos hölgyek.)
O perette  2 felvonásban. I r ta :  B oltern  B ückers. F o rd íto tta :  M olnár F erencz  ós F aragó  Fenő. Z ené jé t szerze tté : L inké Pál. R endező : P o lgá r Sándor.
Them istokles, a th én i hadvezér — — —
L isistra ta , a felesége — — — — —
Bachis l T • • i. j. i • — — — —n  . I L is is tra ta  húgaiLypris \ ö — — — —
Plautias, Bachis vőlegénye — — — —
Nikiás, Cypris vőlegénye — . —  — — —
Leonidás, spárta i főhadnagy, a sp á rta i cs. ós k.
8-ik huszárezredben  —  — —
Nulpiosz, Leonidász legénye — —  —  —
Polixó ma8seu8e — —  — — — —
Paulina, m arko tányosnő  — —  — —  —
Ám or — —  — —  — —  — —
E gy  hölgy —  — — — —  -  —
A théni nők, férfiak, ka to n ák .
P o lg á r  Sándor. 
Z ilahyné S. Vilma. 
B. K oppán M argit. 
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Békeffy Lajos. 
Perónyi József'
T ernyei Lajos. 
S arkad i Vilmos.
Sz. G árdonyi Teréz. 
R adó Anna.
A lm ássy Lola.















L is is tra tá t k isérő  hölgyek
a théni harczosok
athén i őr
V áradi Józsa. 
M agda Eszti. 
K ardos Tusi.
G. K ertész Kata. 
Szabó M ariska. 
Salgó Anna. 
M ártonfi Jenő. 
M észáros Sándor 
Nagy József. 
Juhay  József. 
K atona Im re. 
Kiss József. 
B arabás Károly. 
U ngvári Vilmos.
A második felvonásban: „Amour et Printem ps“ (Szerelem és Tavasz) keringőt lejtik a Perczel nővérek.
A szem élyzeten és a díszleteken levő „szentjános-bogárka“-dal villany felszerelését Zippser Lipót, a budapesti
Király-szinház elektrotechnikusa rendezte be.
i i  _ i /  i Fö ldszin ti és I em eleti páho ly  9 kor. — Földszin ti családi páholy  15 kor. — Első em eleti családi páholy  12 kor. —  Másod em eleti
# ------páholy  6 kor. —  T ám lásszék I — V ll-ik  so rig  2 kor. 40 fill. V il i— X ll-ig  2 kor. X III— X V II-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós
1 ko r. 20 fill— Állóhely (em eleti) 80 fill. —  D eák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yormelE-jog-y- (ÍO éven aluli gyermekek részére) QO fillér.
FénztArnyités délelőtt 0—19 őréig: és délután Q—5 őréig*. Esti pénztárnyitás © l/2 órakor.
Előadés kezdete 7  ‘/2 órakor. ■""------- 1...................
Holnap, vasárnap, február hó 18-án, két előadás:
D élután 3 órai k ezd e tte l m érsék e lt h e ly á ra k k a l: E ste  7 V, órai k ezdette l rendes h e ly á ra k k a l:
Csöppség;. A drótos lói
V iciá tsk . O pere tteígjáték.
D ebreczen vár )b  könyvnyom da v á lla la ta . 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAIIY,
igazgató .
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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